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TAPCALERA
— El periodisme d'opinió
batega a l'"oasi català"
Jornada dels Periodista» Catalan»
La secció d'opinió dels
diaris, el parent pobre
dels anys del
franquisme, ha pres des
de la Transició una
importància cabdal, que
en els últims mesos ha
anat molt més enllà de
tot el previsible.
Dos professionals que
coneixen bé la qüestió,
Lluis Foix i Salvador
Cardús, conversen
sobre el moment actual
del periodisme
d'opinió.
(PORTADA: RAI FERRER)
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